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•
 
La motivación se puede definir 
como una fuerza que impulsa y 
orienta la actividad de los 
individuos para conseguir un 
objetivo.
La motivación
 
puede
 
ser:
? Intrínseca: cuando los motivos que 
conducen al alumn@ hacia el aprendizaje son 
inherentes al alumno. El alumno realiza una 
actividad animado por motivos internos.
? Extrínseca: El motivo es externo al 
aprendizaje en sí, esta determinado por 
refuerzos positivos o negativos.
TEORÍAS EXPLICATIVAS
?TEORÍAS CONDUCTISTAS
?TEORÍAS HUMANISTAS
?TEORÍAS COGNITIVAS
TEORÍAS CONDUCTISTAS
•
 
EXPLICAN  LA CONDUCTA EN 
FUNCIÓN DE CONEXIONES ENTRE 
ESTÍMULOS Y RESPUESTAS.
•
 
LA MOTIVACIÓN ES EXTRÍNSECA:
Calificaciones, recompensas, refuerzos
 extrínsecos
Pirámide de Maslow: 
satisfacción de las necesidades
Auto-realización
Apreciación estética
Logro intelectual
Autoestima
Pertenencia y afecto
seguridad
fisiológicas
Teorías cognitivas
Teoría de logro (Atkinson)
Dwek
 
i Elliot
 
(Metas èxito
 
o fracaso)
Teoría de la atribución de Weiner
Explicaciones cognitivas
? Les persones actúan movidas por 
procesos perceptivos e intelectuales.
? Metas que orientan la motivación:
? Metas de aprendizaje (intrínseca) 
? Metas de ejecución (extrínseca)        
recompensas y castigos
Dweck
Elliot
TEORÍA DE LA ATRIBUCIÓN ( WEINER)
•
 
Los sujetos tratan de explicarse sus 
éxitos o fracasos atribuyéndolos a 
diferentes causas. Ex. Capacidad, 
esfuerzo, dificultad de la tarea o la 
suerte.
Teorías explicativas
•
 
Conductistas
•
 
Aprendizaje: 
refuerzos y castigos
•
 
Elementos fuera 
del sujeto
•
 
Tipos de impulsos 
(Tª
 
Hull, Taylor)
•
 
Cognitivas
•
 
Percepciones, Atribuciones y 
Expectativas
•
 
Procesamiento interno
•
 
Tª
 
motivación de logro 
(Atkinson) hacia el éxito, 
hacia el fracaso.
•
 
Tipos de metas (Dweck
 
i 
Elliot) Metas de aprendizaje 
y metas de ejecución.
•
 
Tª
 
Atribución (Weiner)
FACTORES QUE INFLUYEN
?TIPOS DE MOTIVACIÓN
?PERCEPCIÓN DE LOS RESULTADOS
?EXPECTATIVAS
?AUTOCONCEPTO
?CLIMA ESCOLAR POSITIVO
CLIMA ESCOLAR POSITIVO
? CLIMA DE ACCEPTACIÓN, RELAJADO Y SEGURO.
? DEFINIR DE FORMA CLARA LOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE
? SUPERVISAR FRECUENTEMENTE EL PROCESO 
ORIENTANDO AL APRENDIZAJE
? DISPONIENDO DE SITUACIONES QUE FACILITEN 
EL ÉXITO FACILITANDO LA APARICIÓN DE 
EXPECTATIVAS O ATRIBUCIONES DESEABLES
? EVALUACIÓN FORMATIVA (FEED-BACK)
